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● 春 を 告 げ る 使 者 の 到 来
冬 も 真 っ 最 中 の 1 月 。 神 通 川 で は 寒 風 が 吹 き す
さ み 、 河 原 に は 辺 り 一 面 に 雪 が 積 も っ て い ま す 。
あ か川 は 冷 た く 流 れ 、 川 底 は 垢 （ 藻 類 ） が 腐 っ て い る
か の よ う に 、 ど ん よ り と し て 見 え ま す 。 川 に は 魚
は お ろ か 、 生 き 物 の 気 配 さ え 感 じ ら れ ま せ ん 。  し
か し 、 そ ん な ） IIに も 実 は ひ そ か に 「 春 を 告 げ る 使
者 」 が す で に 来 て い る の で す 。 そ の 魚 と は 、 全 長
は 約 60cm_ 、 体 重 は 3 kg を ゆ う に 越 え る 、 全 身 を 銀
う ろ し白 色 の 鱗 に 包 ま れ た 幻 （ と な り つ つ あ る ） の 大 型
魚 、 サ ク ラ マ ス （ 表 紙 写 真 ） で す 。
現 在 は 、 神 通 川 で の サ ク ラ マ ス 漁 は 2 月 頃 か ら
始 ま り ま す が 、 資 源 が 多 か っ た 昔 は 、 1 月 で も と
れ ま し た 。 寒 マ ス と 呼 ば れ 、 脂 が の っ て い て と て
も お い し い の で 、 値 段 も 高 く 、 川 漁 師 に は た い ヘ
ん 喜 ば れ ま し た 。 現 在 で も 数 は ご く 少 な い も の の 、
も う 1 月 に は 神 通 川 に 上 っ て 来 て い る サ ク ラ マ ス
が い る の で す 。
神 通 川 で の サ ク ラ マ ス 漁 の 盛 期 は 5 月 （ 図 1)
で 、 ゴ ー ル デ ン ウ イ ー ク を 過 ぎ る 頃 か ら が 特 に よ
い よ う で す 。 現 在 神 通 川 で 行 わ れ て い る 漁 に は 、
綺 箪 富 （ 写 真 1 、 2 ) 、 流 し 貨 為 省 、 そ し て 森
舗 箇 （ 写 真 3) の 3 つ が あ り ま す 。
写 真 1. 庄 川 で の 流 し 網 漁 2 そ う の 舟 が 八 の 字 型 に
な っ て 網 を 流 す
ふ ら流 し 網 漁 と は 、 川 の 中 下 流 域 の 大 き な 淵 で 2 そ う
の 川 舟 を 上 流 か ら 下 流 に 向 か っ て 八 の 字 型 に 網 を
流 し て 、 網 に 入 っ た 魚 を と る も の で す 。 1 そ う の
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図 1. 神 通 川 の サ ク ラ マ ス の 月 別 漁 獲 割 合 （ 平 成 6 年）
迂 か い ．  ）  II舟 に は 、 千 ま た は 櫂 を 持 っ て 舟 を 操 作 す る 人 と 、
網 を 持 つ 人 が い り ま す の で 、 合 わ せ て 4 人 が 必 要
で す 。
流 し 刺 網 漁 と は 、 行 う 場 所 も や り 方 も 基 本 的 に
は 流 し 網 漁 と 同 じ な の で す が 、 舟 は 1 そ う し か 使
た るわ ず 、 も う 1 そ う の 代 わ り に 樽 （ ポ リ タ ン ク ） を
使 っ て 網 を 流 し て 、 網 に 刺 さ っ た 魚 を と り ま す 。
ほ さ さ投 網 漁 は 網 を 打 つ 人 が 舟 の 紬 先 に 立 ち 、 舟 の ト
モ  （ 後 部 ） に い る 人 が 舟 を 操 作 し ま す 。 前 2 つ の
漁 と 違 っ て 、 投 網 漁 は 下 流 か ら 上 流 に 向 か っ て 網
を 打 ち 、 網 に 入 っ た 魚 を と り ま す 。 投 網 漁 は 川 の
大 き な 淵 の 他 に 、 瀬 や 比 較 的 小 さ な 深 み で も 行 え
ま す の で 、 上 流 か ら 下 流 域 ま で ど こ で も 行 え ま す
魚 の 多 か っ た 時 代 は 、 漁 の 主 体 は 流 し 網 漁 や 流 し 。,.
刺 網 漁 で 、 そ れ ら は 江 戸 時 代 か ら の 長 い 伝 統 が あ
り ま し た 。 し か し 、 河 川 環 境 が 大 き く 変 化 し て 大
写 真 2 . 網 に か か っ た サ ク ラ マ ス 2 そ う の 舟 は 寄 せ
ら れ る
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写 真 3 . 神 通 川 で の サ ク ラ マ ス 投 網 漁  新 婦 大 橋 下
き な 淵 が 減 り 、 数 が 減 っ て し ま っ た 現 在 で は 、 流
し 網 漁 や 流 し 刺 網 漁 は 衰 退 し 、 ま も な く 神 通 川 か．  ら 姿 を 消 そ う と し て い ま す 。
● サ ク ラ マ ス （ 桜 鱒 ） と は
富 山 に 住 ん で お ら れ る 方 な ら 誰 で も 、 駅 弁 で 有
名 に な っ た 富 山 名 産 「 ま す の す し 」 （ 写 真 4) 、 を
一 度 は 食 べ た こ と が あ る か と 思 い ま す 。 そ う 、 サ
ク ラ マ ス は そ の 原 料 と な っ て い る 魚 な の で す 。 昔 、
神 通 川 で 多 く と れ た 頃 は 、 「 ま す の す し 」 の 原 科
は す べ て 神 通 川 産 の サ ク ラ マ ス で し た が 、 数 が 少
な く な っ た 今 で は 、 「 ま す の す し 」 の 原 料 を す べ
て を ま か な う こ と は で き な く な り ま し た 。 神 通 ） II 
産 の 天 然 サ ク ラ マ ス で 作 っ た 「 ま す の す し 」 は 大
変 、 美 味 で 貴 重 な も の と な っ て い ま す 。．  
写 真 4 .  富 山 名 産 「 ま す の す し 」
サ ク ラ マ ス は 「 す し の ネ タ 」 と し て 有 名 で す が 、
刺 身 に し て も 絶 品 で す し 、 塩 焼 き や 煮 物 に し て も
大 変 お い し い も の で す 。 サ ケ と 同 様 、 魚 の ど こ も
捨 て る と こ ろ が な い と 言 わ れ て い ま す 。 し か し 、
残 念 な こ と に 、 富 山 の ど こ の 魚 屋 さ ん や ス ー パ ー
を 探 し 回 っ て も 、 神 通 川 産 の も の が 売 ら れ て い る
の を 見 つ け る の は 、 ほ と ん ど 不 可 能 で す 。 サ ク ラ
マ ス は 庶 民 に は 、 な か な か 手 に 入  ら な い 魚 と な っ
て し ま い ま し た 。
神 通 川 の 漁 師 達 ど う し は 、 い ま だ に サ ク ラ マ ス
の こ と を 「 サ ク ラ マ ス 」 と は 呼 ん で い ま せ ん 。 も
ち ろ ん 、 漁 師 達 も 標 準 和 名 の サ ク ラ マ ス を 知 っ て
は い ま す が 、 神 通 川 で は あ く ま で マ ス は マ ス で す 。
「 マ ス 」 あ る い は 「 ホ ン マ ス 」 と 言 っ て い ま す 。
富 山 で も サ ク ラ マ ス と い う 名 が 定 着 し た の は ご く
最 近 の こ と で す 。 従 来 は 神 通 川 の マ ス も 単 に 「 マ
ス 」 で よ か っ た の で す が 、 マ ス メ デ イ ア の 発 達 に
よ り 、 マ ス に も い ろ い ろ な マ ス が あ る こ と が 分 か っ
て き ま し た 。 た と え ば 、 サ ケ 科 魚 類 の 標 準 和 名 の
サ ッ キ マ ス 、 カ ラ フ ト マ ス 、 マ ス ノ ス ケ 、 カ ワ マ
ス 、 ま た は 俗 称 や 商 品 を 指 し て い る 青 マ ス 、 紅 マ
ス 、 塩 マ ス な ど で す 。 特 に サ ク ラ マ ス に よ く 似 た
ア マ ゴ の 降 海 型 を サ ッ キ マ ス と 呼 ぶ よ う に な っ て
か ら は 、 サ ッ キ マ ス よ り も 優 れ た マ ス と し て は っ
き り と 区 別 し た い た め に こ の よ う に 呼 ぶ よ う に な っ
た と 思 わ れ ま す 。
で は 、 こ の 名 前 の 由 来 は 何 で し ょ う か 。 先 に 出
な が らた サ ッ キ マ ス は 長 良 J 11 で は 5 月 、 サ ッ キ の 花 の 咲
く 頃 に 川 を 上 る と い う の で 、 元 岐 阜 県 水 産 試 験 場
長 の 本 荘 さ ん と い う 方 が 名 付 け ら れ ま し た 。 サ ッ
キ マ ス の 命 名 よ り も っ と 以 前 に 、 最 初 に サ ク ラ マ
ス と い う 名 前 を 用 い た の は 魚 類 学 者 の 大 島 正 光 博
士 ら し い で す が 、 名 前 の 由 来 は あ い ま い ら し く 、
サ ッ キ マ ス と 同 様 、 サ ク ラ （ 桜 ） の 咲 く 頃 に 川 を
上 る か ら 、 と い う 説 が 最 も 有 力 で す 。 と に か く 、
サ ク ラ マ ス は 富 山 に 一 足 早 く 春 を 告 げ る 魚 な の で
す 。
● サ ク ラ マ ス の 一 生
サ ク ラ マ ス は 秋 (10 ~ 11 月 ） 、 河 川 の 上 流 域 で
産 卵 し ま す 。 ふ 化 し た 稚 魚 は 冬 の 間 を 小 砂 利 の 中
で じ っ と し て 過 ご し 、 春 を む か え ま す 。 春 に は 小
ゆ る砂 利 か ら 出 て き て 、 岸 辺 の 緩 み に 集 ま り 、 ユ ス リ
カ 、 カ ゲ ロ ウ な ど の 水 生 昆 虫 を 食 べ て ひ っ そ り と
成 長 し な が ら 、 雪 解 け の 増 水 に 乗 っ て 、 下 流 域 に
広 く 分 散 し ま す 。
そ し て 、 6 月 下 旬 頃 の ア ユ の 解 禁 日 。 そ れ ま で
ベ ー ル に つ つ ま れ て い た 稚 魚 が 、 鮮 や か な パ ー マ ー
ク （ だ 円 形 の 模 様 ） を 体 側 面 に 出 現 さ せ て 、 突 然
人 間 の 前 に 姿 を 現 し ま す 。 こ の 稚 魚 は 、 一 般 に 言
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う 「 ヤ マ メ 」 の こ と で す 。 ヤ マ メ と サ ク ラ マ ス は
同 じ 魚 だ と い う と 、 「 え ー 、 ヤ マ メ っ て サ ク ラ マ
ス の 子 供 な の ？ 」 と お ど ろ か れ る 人 が 多 い で す が 、
親 の マ ス も 子 の ヤ マ メ も 学 名 は 同 じ サ ク ラ マ ス で 、
同 一 種 で す 。 神 通 ） II で は 飛 行 場 付 近 か ら 上 流 で 、
庄 川 で も 高 速 道 路 辺 り か ら 上 流 の い た る と こ ろ で 、
稚 魚 が ア ユ の 網 に 入 り ま す 。 こ の 時 期 の ア ユ の 網
漁 に よ る 稚 魚 の 混 入 状 況 で 、 昨 年 の サ ク ラ マ ス の
産 卵 量 、 稚 魚 の 育 成 状 況 の 一 端 を う か が い 知 る こ
と が で き ま す 。 稚 魚 は 体 長 9 ~10cm 、 体 重 10~15
g で 、 同 じ 時 期 の 増 殖 場 で 飼 育 さ れ て い る 稚 魚 と
比 べ て 魚 体 は 大 き い し 、 何 と 言 っ て も 幅 広 く 、 脂
び れ や 、 尻 び れ 、 尾 び れ に 発 色 し て い る 朱 色 が と
て も 色 鮮 や か で す 。
夏 の 間 、 人 間 の ア ユ の 網 漁 と い う 捕 獲 を か い く
ぐ っ て 生 き 残 っ た 稚 魚 は 、 翌 年 の 2 月 乳 tこ な る と 、
体 型 は よ り 細 長 く 、 し な や か に な り 、 鱗 は 銀 白 色
に な り 、 パ ー マ ー ク も 徐 々 に 見 え な く な っ て 、 海
に 降 ろ う と す る 個 体 が 出 て き ま す 。 こ の 時 期 前 後
に 海 に 降 る 個 体 （ 生 ま れ た 稚 魚 の 約 60% ) と 河 ） II 
に 残 る 個 体 （ ヤ マ メ と よ ば れ る ） に 徐 々 に 分 か れ
て い き ま す （ 写 真 5) 。 海 に 降 る 時 期 は 3 月 か ら
4 月 、 盛 期 は 3 月 下 旬 か ら 4 月 上 旬 頃 で す 。 降 海
魚 は 体 長 1 3 ~ 15cm 、 体 重 25 ~ 35 g 、 そ の 7 ~ 8 割
が 雌 で す 。
写 真 5 . 銀 白 色 の 鱗 に 包 ま れ た 降 海 型 の 個 体 （ 上 段 ：
1 オ 魚 ） と 河 川 残 留 魚 （ 中 段 ： 1 オ 魚 ） 下 段 は
河 川 生 活 中 の 稚 魚 (0 オ 魚 ）
富 山 湾 に 降 っ た サ ク ラ マ ス は 、 遠 く 日 本 海 北 部
か ら オ ホ ー ツ ク 海 に か け て 1 年 間 の 大 回 遊 を し ま
て い ち あ みす 。 し か し 、 行 く 手 に は い た る と こ ろ で 定 置 網 、
ひ き 網 、 刺 網 と い っ た 人 間 の 漁 業 と い う 難 敵 が 待
ち か ま え て い ま す 。 こ れ ら を 奇 跡 的 に 逃 れ た 個 体
は 、 翌 年 の 春 、 自 分 が 生 ま れ た 富 山 の ） 1 1 に 帰 っ て
く る の で す 。 ふ 化 し た 稚 魚 が 降 海 し 、 再 び 母 川 に
帰  っ て く る こ と が で き る も の は 、 千 匹 の う ち 、 2 、
3 匹 。 春 、 神 通 川 で 漁 獲 さ れ る サ ク ラ マ ス は 、 エ
リ ー ト 中 の エ リ ー ト な の で す 。
無 事 、 生 ま れ た 川 に 帰 っ て き た 親 は 、 淵 に 潜 み
ま すな が ら 今 度 は 鱚 漁 に よ っ て 狙 わ れ 、 ま た 夏 の 間 は
鮎 漁 に よ っ て も 体 力 の 消 耗 を よ ぎ な く さ れ ま す 。
こ の よ う な 試 練 を 経 て 、 秋 に は 再 び 上 流 域 へ 遡 り 、
サ ク ラ マ ス ど お し あ る い は サ ク ラ マ ス と 河 川 に 残
留 し た ヤ マ メ の ペ ア で 産 卵 の 後 、 ま る 3 年 の 命 を
閉 じ ま す 。
● サ ク ラ マ ス の 激 減
明 治 40 年 頃 に は 、 神 通 川 で は 1 60 ト ン も の サ ク
ラ マ ス が 漁 獲 さ れ て い ま し た 。 し か し 、 そ の 後 の
社 会 の 発 展 に 伴 い 、 発 電 用 や 工 業 用 、 農 業 用 、 飲 ．
料 用 の 水 が 大 量 に 必 要 と な っ た た め に 、 ダ ム や 堰
堤 の 建 設 な ど の 河 川 の 開 発 が 進 め ら れ 、 河 川 は 劇
的 に 変 化 し ま し た 。 こ れ ら に よ り 、 そ れ ま で 河 川
そ  じ ょ うの 上 流 域 ま で 遡 上 し た サ ク ラ マ ス は 、 ダ ム よ り 上
流 に は 上 れ な く な り ま し た （ 図 2) 。
神 通 川 に は こ の 他 に も 、 ア ユ や サ ケ な ど の 多 く
の 魚 類 が 生 息 し て い ま す 。 そ の サ ケ や ア ユ も ダ ム
え ん て いや 堰 堤 の 構 築 に よ り 大 き な 影 響 を 受 け ま し た が 、
サ ケ や ア ユ は 産 卵 場 や 稚 魚 の 育 つ 場 所 が 現 在 あ る
ダ ム や 堰 堤 よ り も 下 流 域 に あ り ま し た 。 と こ ろ が 、
サ ク ラ マ ス の 場 合 は ダ ム や 堰 堤 の 上 流 域 に 、 つ ま
り 山 間 部 に 産 卵 場 や 稚 魚 の 育 つ 場 所 が あ っ た た め
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図 2. 富 山 県 に お け る 主 要 ダ ム の 位 置 図
（ サ ク ラ マ ス が 遡 上 で き る の は 最 下 流 に 位 謳 す
る ダ ム の 所 ま で ）
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に 、 ダ ム や 堰 堤 の 構 築 に よ り 大 部 分 の 産 卵 場 と 稚
魚 の 育 成 場 を 失 っ た の で す 。 こ の た め 、 サ ケ や ア
ユ 以 上 に 大 き な 痛 手 と な り ま し た 。
ご  が  んま た 、 ダ ム か ら 下 流 域 で も 治 水 の た め の 護 岸 工
事 や 河 川 改 修 な ど の 河 川 工 事 や 建 設 用 に 使 用 す る
砂 利 ・ 土 砂 採 取 が 数 多 く 行 わ れ 、 工 業 用 や 農 業 用
と し て 多 く の 水 が 取 水 さ れ た た め に 、 河 川 は 大 き
く 変 わ っ て し ま い ま し た 。 こ の た め に 、 河 川 に 遡
上 し て き た サ ク ラ マ ス 親 魚 の 隠 れ 場 が な く な り 、
稚 魚 の 生 育 場 も さ ら に 少 な く な り ま し た 。
か つ て 多 く の 漁 獲 量 を 誇 っ た サ ク ラ マ ス も 、 現
在 の 神 通 川 で は 5 ト ン 程 度 し か な く （ 図 3) 、 ま
さ に 、 神 通 川 で は 危 機 的 な 状 況 に あ る の で す 。 サ
さ  つ  か せ い
ク ラ マ ス は 淡 水 魚 類 （ 遡 河 性 魚 類 ） の 中 で は も っ
と も 河 川 の 変 化 の 影 響 を 受 け た 魚 と 言 え る か も し，. れ ま せ ん 。
現 在 、 サ ク ラ マ ス を 増 や す た め に 神 通 川 だ け で
な く 、 庄 ） Ii や 黒 部 川 で も 各 漁 協 が 稚 魚 の 放 流 を 積
極 的 に 行 う （ 写 真 6) な ど の 懸 命 の 努 力 が な さ れ
て い ま す が 、 3 年 の 生 涯 の う ち 、 2 年 を 川 で 過 ご
さ な け れ ば な ら な い サ ク ラ マ ス に と っ て は 、 現 在
の 河 川 環 境 で は な か な か 増 え る 状 況 に あ り ま せ ん 。
● 自 然 な 川 の シ ン ボ ル 、 サ ク ラ マ ス
ち ょ っ と 前 ま で の 日 本 で し た ら 日 本 海 に 注 ぐ 河
川 や 、 東 北 地 方 や 北 海 道 の 河 川 に は た く さ ん の サ
ク ラ マ ス が 上 っ て 来 ま し た 。 富 山 県 で も 神 通 川 や
庄 川 な ど の 大 河 川 は も ち ろ ん 、 早 月 川 や 片 貝 川 、
小 川 と い っ た 川 に も ご く 普 通 に 多 数 が 遡 上 し た も
． の で す 。 と こ ろ が 、 富 山 県 で は 今 で は 神 通 川 で し
か 漁 業 が 行 わ れ な く な り 、 庄 川 で は 流 域 住 民 の 記
憶 か ら 、 か つ て 庄 川 に は 多 く の サ ク ラ マ ス が 遡 上
し 鱒 漁 が 盛 ん に 行 わ れ た 、 と い う こ と さ え 消 え よ
写 真 6. 神 通 川 に お け る サ ク ラ マ ス 幼 魚 の 放 流 （ 新 婦
大 橋 下 流 ）
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図 3 . 神 通 川 の サ ク ラ マ ス 漁 獲 量 の 経 年 代 ( 1 0 年 の 平
均 ） 変 化
う と し て い ま す 。
日 本 を 見 渡 し て も 現 在 サ ク ラ マ ス が 多 く 漁 獲 さ
れ て い る 川 は 、 河 川 で 漁 業 が 行 わ れ て い しな な し ； 北 海
も が み道 を 除 く と 、 山 形 県 の 最 上 ） 11 、 新 潟 県 の 信 濃 川 、
そ し て 神 通 川 ぐ ら い で す 。 先 に も 述 べ ま し た よ う
に 、 サ ク ラ マ ス の 上 る 川 と い う の は 、 昔 の ま ま の
自 然 な 部 分 が 多 く 残 っ て い る 川 な の で す 。 と い う
こ と は 、 逆 に 言 う と 、 日 本 か ら い か に 多 く の 自 然
な 川 が 消 え て い っ た か 、 と い う こ と が 言 え る か と
思 い ま す 。
私 も 魚 が 大 好 き で 魚 の 研 究 を し て い ま す が 、 い
く ら 魚 が 好 き と い っ て も 、 サ ク ラ マ ス に 限 ら ず 多
く の 魚 が い な く な っ て し ま っ て は 仕 方 あ り ま せ ん 。
現 在 は 、 魚 の す ん で い る 周 辺 の 環 境 を 守 る こ と を
考 え な い と 、 魚 が 釣 れ な い 、 見 れ な い 、 さ わ れ な
い 、 と い う 時 勢 に な っ て き ま し た 。
魚 は 放 流 さ え す れ ば 増 え る も の で は あ り ま せ ん 。
放 流 さ え す れ ば 魚 が 増 え る な ら 、 今 ご ろ は 、 日 本
あ ふ中 の 川 や 海 は 魚 で 満 ち 溢 れ て い る こ と で し ょ う 。
と こ ろ が 実 際 は 、 魚 は 徐 々 に 減 っ て き て い ま す 。
世 の 中 （ 自 然 ） は う ま く し た の も で 、 そ う 人 間 の
都 合 の 良 い よ う に ば か り は 事 は 運 ば な い も の な の
で す 。 自 然 の 偉 大 さ に は 、 人 間 の 浅 は か な 知 恵 な
ど 到 底 及 ぶ べ く も あ り ま せ ん 。 自 然 で 良 好 な 河 川
環 境 が あ っ て は じ め て 、 魚 は 増 え る の で す 。
サ ク ラ マ ス は よ い 河 川 環 境 の シ ン ボ ル で す 。 サ
ク ラ マ ス が た く さ ん 上 る ） 11 は、 自 然 で 美 し い 日 本
の 川 を 象 徴 し て い ま す 。 そ う い う 意 味 に お い て 、
私 た ち は 神 通 川 を 多 く の サ ク ラ マ ス が 遡 上 す る 川
と し て 、 末 永 く 子 孫 に 継 承 し て い か な け れ ば な ら
な い と 強 く 思 っ て い ま す 。
（ 富 山 県 水 産 試 験 場 た ご や す ひ こ ）
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